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Southwestern Oklahoma 
State University
One Hundred and Fourth 
Annual Spring Convocation
INCLUDES FALL 2007, SPRING 2008, AND 
PROBABLE SUMMER 2008, FALL 2008 GRADUATES
Saturday, the Tenth o f  M ay 
Two Thousand Eight 
At Ten O’clock
Weatherford, Oklahoma
CONVOCATION EXERCISES
Milam Stadium 
Saturday, May 10, 2008 
10:00 am
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Processional
Largo from  the opera “Xerxes”............................... G.F. Handel
Dr. Terry Segress, Keyboard
National Anthem.................................. Francis Scott Key
Sandra Warren, Mezzo-Soprano
Welcome..................................... Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Opening Remarks..................................Dr. John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Greetings from  the SGA............................... Mr. Garrett King
Student Senator
Greetings from  the Faculty Senate...........................Dr. Robin Jones
Faculty Senate President
Special Music
“The Lord Is My Light ”............................... Frances Allitsen
Sandra Warren, Mezzo Soprano
Recognition o f2008 Distinguished Alumni.................... Dr. John M. Hays
Chancellor Brice W. Harris 
Walter E. Lamar
Presentation o f  Candidates............................ Dr. Blake I. Sonobe
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring o f  Degrees................................Dr. John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Recessional
Song o f  Triumph.................................... Roland Diggle
Dr. Terry Segress, Keyboard
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-Class Honors-
Blessin Rajan Abraham
Cum Laude
3.7 Oklahoma City
Christal Lynn Allen 3.74 Arapaho
Rachel Lea Robinson Almond 3.67 Duncan
William Edgar Almond 3.58 Duncan
Thomas Michael Andersen 3.52 Omaha, NE
Cody Dale Awbrey 3.52 Moore
Jacob Scott Baccus 3.72 Clinton
Mollie Abigail Baker 3.57 Wichita Falls, TX
Polly Anne Barker 3.5 Sayre
Abigail Jane Robertson Basnet 3.62 Weatherford
Ashley Elaine Bledsoe 3.62 Altus
Kourtney Lynn Ebeltoft Bridges 3.73 Weatherford
Tennessee Dawn Brown 3.62 Palo Pinto, TX
Torri Jean Buie 3.7 Binger
Jessica Lea Spencer Callander 3.71 Elk City
Ty Wayne Carlson 3.52 Sentinel
Jessica Nicole Cash 3.55 Yukon
Jessica Renee Cates 3.7 Follett, TX
Crystal Lynn Clay 3.54 Muskogee
Amber Renee Coles 3.72 Oklahoma City
Debra Sue Kimble Colston 3.62 Corn
Donald Cole Cooper 3.54 Weatherford
Tracy Rachelle Langdon Corbin 3.64 Yukon
Christina Ann Rockett Corning 3.71 Weatherford
Candice E. Cotton 3.6 Weatherford
Lacey Beth Cox 3.51 Gainesville, TX
Michelle Renee Bobo Cox 3.74 Erick
Anh Bich Tong Dawson 3.58 Weatherford
Carl Nicol Densem 3.57 Zimbabwe
Bikesh Dhakal 3.69 Nepal
Walker Lee Dupree 3.59 Cheyenne
Craig Allen Dyck 3.66 Corn
Whitney Brooke Earnhart 3.67 Borger, TX
Kyle J. Eckhardt 3.6 Cherokee
Cindy Kay Eichelberger 3.61 Hydro
Grace Anne Jones Fath 3.59 Natural Dam, AR
Dennis Lewis Ferron 3.63 Dill City
Kayla Dee Wheeler First 3.7 Calumet
August Brittney Fletcher 3.54 Weatherford
Stephanie Gatsi Baker 3.54 Arlington, TX
Richard Benjamin Gelnar 3.62 Oklahoma City
Shannon Gilmore 3.71 El Reno
Kevin Lee Green 3.61 Glenpool
Justin Lee Griffith 3.62 Oklahoma City
Courtney Marie Kienholz Gurley 3.56 Marland
Kassandra Lynn Hair 3.71 Chickasha
Joseph Glen Hardesty 3.57 Hydro
Kimberly Jane Woodlee Hawkins 3.73 Weatherford
Lisa Jean Brinkley Hearn 3.6 Weatherford
Kelly Nicole Hill 3.51 Guymon
Cashlie Joy Hines 3.74 Newcastle
Christy Jo Huff 3.62 Woodward
Adam McCall Hughes 3.65 Drummond
Drewry McCain Hughes 3.58 Drummond
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Leslie Ann Igo 3.68 Bessie
Samuel Grayson Lee Jennings 3.53 Weatherford
Danielle Lisa Hettinger Jones 3.51 Alms
Sarah Kaye Jrab 3.53 Yukon
Dawn Marie Smith Karlin 3.67 Calumet
Corry Scott Kendall 3.66 Weatherford
Erin Nicole Evans Kerl 3.51 Weatherford
Teri Lynn Williams Kimble 3.64 Weatherford
Carissa Cae Marquis King 3.72 Weatherford
Kristin Marie Kirtland 3.52 Altus
Andrew M. Linscott 3.53 Oak Grove, AR
Stephanie Kay Loar 3.64 Frederick
Jie Mei Ma 3.58 Elk City
Kendra Skye Mackey 3.64 Moore
Jessie Kay Mahurin 3.59 Woodward
Blair Lane MakesCry 3.58 Weatherford
Erica Dawn Martin 3.74 Cordell
Lenzie Maranda Cosner Matlock 3.53 Roland
Beverly Dianne Medcalf 3.51 Ada
David Mark Miller 3.7 Elk City
Tyler Thomas Miller 3.71 Hydro
Hadley Dan Mitchell 3.61 Wheeler, TX
Ngwangong Mitti 3.7 Allen, TX
Persis Piya Mondal 3.52 Edmond
Allison Kay Bynum Myers 3.56 Weatherford
Jason Matthew Myers 3.5 Weatherford
Brandi Jima Nabors 3.67 Cordell
Dawn Anne Nauman 3.57 Bethany
Katie Khanh Van Nguyen 3.65 Sayre
Kristine Donielle Waggoner Northcutt 3.51 Yukon
Corie R. Campbell Orr 3.69 Gould
Catelyn Ruth Perry 3.51 Altus
Miwako Pessoa 3.65 Thomas
Shambra LeAnn Thomas Pettijohn 3.56 Weatherford
Vivian Thanh Phan 3.68 Irving, TX
Vishnu Pokhrel 3.68 Nepal
Brady Don Reed 3.6 Snyder, TX
Chase Evans Reed 3.68 Cherokee
Chad Christopher Reese 3.64 Yukon
Marwan Michel Remman 3.66 Lebanon
Amparo M. Gutierrez Renteria 3.5 Watonga
Trevor Dean Ridgeway 3.71 Carnegie
Julie Ann Miranda Rigsby 3.53 Hollis
Kathleen Hayes Roach 3.57 Claremore
Richard Earl Roach 3.72 Weatherford
Leslie Anne Shockey Robinson 3.56 Camargo
Nikki Dee Settles Schmitz 3.6 Weatherford
Katherine Layn Searcy 3.71 Oklahoma City
Tommi Sue Seedorf 3.57 Enid
Kami Brooke Bollinger Shackelford 3.73 El Reno
Migun Shakya 3.71 Nepal
Courtney Malone Sharp 3.5 Tipton
Kevin Dale Shavor 3.66 Weatherford
Jeanette Kathleen Shaw 3.51 Weatherford
Gallen Keith Sheneman 3.53 Weleetka
Ashley Brooke Reimer Slaton 3.51 Mangum
Antionette Da’Nae Smith 3.53 Tulsa
John Thomas Smith 3.72 Yukon
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Zackary Paul Spradlin 3.59
Keri Ray-Lyn Mosburg Staggs 3.55
Randy Lee Steers 3.72
Jaclyn Carole Hodge Stephens 3.54
Emily Diane Storey 3.63
Heather Aline Sullivan 3.59
Catherine Mattea Tate 3.73
James Mathew Thomason 3.51
Thure Maxwell Tolson 3.51
Kayly Ngoc Tran 3.51
Amanda Camille Tyson 3.65
Marilou Caralipio Walters 3.55
Sheldon Darrell Webb 3.71
Merri Melissa Wood 3.67
Magna Cun
Shelby Marchel Adams 3.82
Julie Kay Wiebe Barnett 3.86
Adam Scott Bayer 3.76
Lindsey Grace Bennett 3.86
Tamara L. Humphreys Christian 3.89
Micah Ranea Wyatt Cole 3.77
Jerusha Marie Coward 3.82
Willie Wreathers Cox III 3.76
Sara Elizabeth Crawford 3.87
Derrick Alan Daugherty 3.87
Lindsey Jill Dugan 3.88
Jay Anthony Frymire 3.8
Jessica Lynn Bailey Giblet 3.75
Alishia Dawn McKinney Gonzales 3.8
Kasandra Shalyn Gurtner 3.83
Ellen June Hamburger 3.79
Laura Michelle Hawkins 3.87
Roy D. Herndon 3.76
David Nathanael Hollrah 3.78
Jacey Belinda Stone Hopkins 3.79
Traci Rene Horany 3.77
Toni DruAnn Humphrey 3.77
Melissa Carol Hunt 3.77
Sarah Lea Mears Ivy 3.8
Kinley Michelle Jones 3.86
Anamika K.C. 3.81
Maria Elena Claudio King 3.76
Cynthia Arlene Carman Lambert 3.87
Rachel Shea Matthews 3.77
Angela Joy Merritt Jennings 3.83
Elisabeth D. Mustachia 3.87
Che-Che Bobby Nnanna 3.76
Amanda Rene’ Ortega 3.82
Brandi Marie Owens 3.81
Tejas M. Patel 3.78
Carissa Nicole Pettis 3.79
Dat Tien Pham 3.86
Patrick David Rice 3.86
Caleb Matli Scoville 3.81
Soo Nam Shin 3.86
Ashis Shrestha 3.86
Pratik Shrestha 3.75
Cordell 
Clinton 
Turpin 
Weatherford 
Clarksville, TX 
Woodson, TX 
Norman 
Clinton 
Altus 
Mesquite, TX 
Yukon 
McKinney, TX 
Cordell 
Hollis
Laude
Fritch, TX 
Sentinel 
Wolfforth, TX 
Broken Arrow 
Weatherford 
Weatherford 
Bartlesville
• Hinton
Weatherford 
Chester 
Lone Wolf 
Thomas 
Allen, TX 
YUKON 
San Marcos, TX 
Weatherford 
Weatherford 
Elk City 
Oklahoma City 
Clinton 
Olney, TX 
Rocky 
Kingfisher 
Cordell 
Weatherford 
Nepal 
Corn 
Camargo 
Woodward 
Weatherford 
Midwest City 
Weatherford 
Amarillo, TX 
Mooreland 
Clinton 
Bayville, NJ 
Oklahoma City 
Minco 
Wa tonga 
Oklahoma City 
Nepal 
Nepal
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Johna Marie Smothermon 3.83 Weatherford, TX
Savanna Nicole Snyder 3.86 Seiling
Jarree Dawn Pembrook Stanford 3.76 Edmond
Brenna Ann Teel 3.84 Granite
Christina Sue Thompson 3.76 Elk City
Cammi Nicole Valdez 3.77 Enid
Kathryn Jewell Walls 3.77 Amarillo, TX
Teri Jo Mechell Williams 3.75 Mobeetie, TX
Diane Kail Yoder 3.86 Weatherford
Joshua Andrew Ziegler 3.81 Swisher, IA
Summa Cum Laude
Jenna Lee Rogers Abbott 3.95 Hydro
Orry Carlisle Birdsong 3.92 Amarillo, TX
James Ross Camden 3.9 Weatherford
Megan Justine Coit 3.9 Arapaho
Elizabeth Marie Dyck 4.0 Stillwater
Amy Kathryn Ware Eckhardt 3.94 Alva
Brooke DaRae Fleming 3.98 Weatherford
Jessica M. Floyd 3.96 Yukon
Breanne Gwen George 4.0 Ringwood
Lisa Angeline Grossenbacher 3.91 Weatherford
Kelly Dale Groves 3.92 Weatherford
David Sean Hagan 4.0 Ardmore
Timothy Lee Hawkins 4.0 Mountain View
Kelli Breanne Herbel 3.94 Putnam
Jennifer Louise Scott Hightower 3.95 Canton
David Clayton Howsley 3.94 Purcell
Hans Charles Igou 4.0 Stuart
Amanda Jo Isenbart 3.99 Alva
Anne W. Schick Massey 4.0 Tulsa
Kimberly Dawn Mennel 3.97 Weatherford
Tammie L. Garrison Moss 3.91 Clinton
Sheena Vilhauer Nichols 3.95 Loyal
Vaibhav Pandya 4.0 India
Amanda Ren’ee Reeves Pearl 4.0 Carnegie
Sheila Michelle Tittle Raleigh 3.92 Cordell
Deborah Anne Bonds Redden 3.98 Moore
Kyleigh Brett Risinger 3.96 Elk City
Jana Brook Little Rogers 3.95 Carnegie
Megan Renee’ Rushing 3.94 Oklahoma City
Jasmin Natascha Ruyle 4.0 Woodward
Bethany Catherine Qualls Sandoval 3.98 Choctaw
Jana Mae Schantz 3.92 Hydro
Tyler Wayne Swartwood 3.92 Cheyenne
Keri Jo Terronez 3.95 Depew
Scott Lucas Townley 4.0 Tuttle
April Rae Rhodes Walker 3.96 Weatherford
Raelyn Denise Cook Walker 3.99 Fritch, TX
Rachel Elizabeth Welch 3.93 Norman
Lauren Marie Ottinger Williams 3.98 Weatherford
Jennifer Rose Wilson 3.94 Gainesville, TX
Kristy Lynn Wilson 4.0 Foss
Paul Dean Wingard 4.0 Thomas
Kaitlin Jemima Worley 3.95 Woodward
Kade Eric Zybach 4.0 Briscoe, TX
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Candidates fo r  Degrees*
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors Degrees
Abdullah Saleh Abdullah AlQahtani GRAPHIC DESIGN Saudi Arabia
Jonathan David Bost GRAPHIC DESIGN Owasso
Amber Renee Coles GRAPHIC DESIGN Oklahoma City
Cherokee Leonard GRAPHIC DESIGN Weatherford
Bethany Catherine Qualls Sandoval GRAPHIC DESIGN Choctaw
Jacob S. Sullivan GRAPHIC DESIGN Weatherford
Telisa Marie Tillman GRAPHIC DESIGN Oklahoma City
Kinley Michelle Jones TWO-DIMENSIONAL STUDIO Weatherford
Richard Ajiboye BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Oriabumere Cyril Akhigbe BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Stephanie Rae Johnson BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Ashley Renee Anderson BIOLOGICAL SCIENCES Woodward
Mbarga Bertrand Bodo BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Casey L. Cochran BIOLOGICAL SCIENCES Boise City
Craig Allen Dyck BIOLOGICAL SCIENCES Corn
Susannah Renee Farris BIOLOGICAL SCIENCES Ringling
Grace Anne Jones Fath BIOLOGICAL SCIENCES Natural Dam, AR
Levi Steven Feltman BIOLOGICAL SCIENCES Cordell
Jennifer B. Flores BIOLOGICAL SCIENCES Moore
Kasandra Shalyn Gurtner BIOLOGICAL SCIENCES San Marcos, TX
Fleather Nicole Hanselman BIOLOGICAL SCIENCES Tulsa
David Nathanael Hollrah BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Lenzie Maranda Cosner Matlock BIOLOGICAL SCIENCES Roland
James Cole McBride BIOLOGICAL SCIENCES Carnegie
Joy Lynnette Gabbert McKillip BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Tyler Thomas Miller BIOLOGICAL SCIENCES Hydro
Bertina Kay Plummer BIOLOGICAL SCIENCES Dill City
Cherilyn Dawn Pritchett BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Opemipo Tinubu Raji BIOLOGICAL SCIENCES Nigeria
Migun Shakya BIOLOGICAL SCIENCES Saptakhel, Nepal
David John Supeck BIOLOGICAL SCIENCES Jenks
Matthew Earl Tollefson BIOLOGICAL SCIENCES Kingfisher
Deacon Riley Vice BIOLOGICAL SCIENCES Apache
Lynn Denee’ Ousley Wright BIOLOGICAL SCIENCES Sayre
Djufo Yimfor BIOLOGICAL SCIENCES Cameroon
Candace D. Benda CHEMISTRY (BA) Yukon
Meredith Milam Bush CHEMISTRY (BA) Dallas, TX
Kevin Lee Green CHEMISTRY (BA) Glenpool
Tember Lenn Ballhorst Hursh CHEMISTRY (BA) Weatherford
Flans Charles Igou CHEMISTRY (BA) Stuart
Genevieve A. Lartey CHEMISTRY (BA) Weatherford
Nicholas Dean Pardon CHEMISTRY (BA) Fletcher
Antionette Da’Nae Smith CHEMISTRY (BA) Tulsa
David John Supeck CHEMISTRY (BA) Jenks
Serena A. Hageman CHEMISTRY (BS PROF) Elk City
Cammi Nicole Valdez CHEMISTRY (BS PROF) Enid
Bhaskar Singh Basnet ENGINEERING PHYSICS Hetauda, Nepal
Vishnu Pokhrel ENGINEERING PHYSICS Narayangarh, Nepal
Ashis Shrestha ENGINEERING PHYSICS Kathmandu, Nepal
Ademilola Serena Adeyemi COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Megan L. Alexander COMMUNICATION ARTS Perkins
Julie Kay Wiebe Barnett COMMUNICATION ARTS Sentinel
Kelli-Jo Choi Bickell COMMUNICATION ARTS Colony
*Graduation is official p rovided  all degree requirements are completed.
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Sara Jane Bidwell COMMUNICATION ARTS Weatherford
Alyson Leigh Billey COMMUNICATION ARTS Sayre
Melody Lee Clements Bowen COMMUNICATION ARTS Cordell
Ty Wayne Carlson COMMUNICATION ARTS Sentinel
Dena Brooke Burris COMMUNICATION ARTS Lookeba
Mitchell Lane Craiger COMMUNICATION ARTS El Reno
Ariana Wynelle Farris COMMUNICATION ARTS Fay
August Brittney Fletcher COMMUNICATION ARTS Weatherford
Meghan Leigh McCormick Flowers COMMUNICATION ARTS Edmond
Jessica Opal Giles COMMUNICATION ARTS Burns Flat
Shannon Gilmore COMMUNICATION ARTS El Reno
Daniel Floyd Goforth COMMUNICATION ARTS Okeene
Lindsey Aaron Grigg COMMUNICATION ARTS Burns Flat
Laura Michelle Hawkins COMMUNICATION ARTS Weatherford
Timothy Lee Hawkins COMMUNICATION ARTS Mountain View
Kelli Breanne Herbel COMMUNICATION ARTS Putnam
Cashlie Joy Hines COMMUNICATION ARTS Newcastle
Heather M. King COMMUNICATION ARTS Kingfisher
Merlanda Ann Klein COMMUNICATION ARTS Butler
Bigyan Koirala COMMUNICATION ARTS Kathmandu, Nepal
Abdullah A. Lawal COMMUNICATION ARTS Plano, TX
Leandra Laine Mallory COMMUNICATION ARTS Weatherford
Katherin Danielle Martin COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Matthew Nelson Morgeson COMMUNICATION ARTS Edmond
Brandi Jima Nabors COMMUNICATION ARTS Cordell
Dawn Anne Nauman COMMUNICATION ARTS Bethany
Kara Marie Paschal COMMUNICATION ARTS Dumas, TX
Nathaniel Ray Perry COMMUNICATION ARTS Racine, WI
Jayme Dawn Reichert COMMUNICATION ARTS Canton
Talesha Danielle Satterwhite COMMUNICATION ARTS Midwest City
Katherine Layn Searcy COMMUNICATION ARTS Tipton
Courtney Malone Sharp COMMUNICATION ARTS Tipton
Stephany Lynn Speck COMMUNICATION ARTS Edmond
Elizabeth A. Stafford COMMUNICATION ARTS Owasso
Amanda Camille Tyson COMMUNICATION ARTS Yukon
Randi Marie Wallace COMMUNICATION ARTS Weatherford
Cassie Janaye Ward COMMUNICATION ARTS Tipton
Justin Lee Whitman COMMUNICATION ARTS El Reno
Jennifer Renae Willis COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kristy Lynn Wilson COMMUNICATION ARTS Foss
Emmy Louise Winslow COMMUNICATION ARTS Chatfield, MN
Lavina Magdalene Whaley Crowell INTERDISCIPLINARY STUDIES Blanchard
Matthew Aaron Giles INTERDISCIPLINARY STUDIES Wa tonga
Katie Ann Hall INTERDISCIPLINARY STUDIES Chester
Nicholas Sean Harvell INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Camella Marie Hodges INTERDISCIPLINARY STUDIES Ardmore
Terry Lorenzo Joiner Jr. INTERDISCIPLINARY STUDIES Fort Lewis, WA
Brandon Neil Lierle INTERDISCIPLINARY STUDIES Hydro
Cameron Ramon McBride INTERDISCIPLINARY STUDIES McKeesport, PA
Crystal Lee Stewart INTERDISCIPLINARY STUDIES Elk City
Katherine Joan Tait INTERDISCIPLINARY STUDIES Newcastle
Eddie Hamilton Virger III INTERDISCIPLINARY STUDIES Oklahoma City
Carol Whiteskunk INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Paul Dean Wingard INTERDISCIPLINARY STUDIES Thomas
Tennessee Dawn Brown ENGLISH Palo Pinto, TX
Jestine Chance Gaines ENGLISH Cordell
Kimberly Megan Gerlach ENGLISH Cordell
Darlene Kay Londagin Giblet ENGLISH Rocky
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Steven Vance Giblet ENGLISH Rocky
Tara LaDaun Havins ENGLISH Rush Springs
Anita Fay King ENGLISH Sentinel
Angela Joy Merritt Jennings ENGLISH Weatherford
Christie Lee Rogers ENGLISH Aims
Laura Nicole Sikes ENGLISH Cordell
Jay Anthony Frymire SPANISH Thomas
Toni DruAnn Humphrey SPANISH Rocky
Melissa Lynn Knight SPANISH El Reno
Jana Mae Schantz SPANISH Hydro
Amy Lynn Juarez Stinson SPANISH Weatherford
AsaJ. Zoschke SPANISH Thomas
Debra Leanne Boone MATHEMATICS Tulsa
Anh Bich Tong Dawson MATHEMATICS Weatherford
Matthew Paul Opper MATHEMATICS Broken Arrow
Vaibhav Pandya MATHEMATICS India
Cammi Nicole Valdez MATHEMATICS Enid
Mollie Abigail Baker INSTRUMENTAL MUSIC Wichita Falls, TX
Nathan T. Rapson INSTRUMENTAL MUSIC Oklahoma City
Adriel D. Reynolds INSTRUMENTAL MUSIC Lawton
Michael Sterling Tidwell INSTRUMENTAL MUSIC Weatherford
Mollie Abigail Baker MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS.Wichita Falls/TX
Marcella Ann Muller MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBRD EMPH Oklahoma C ity
Devon Beau Krause PIANO/ORGAN Okeene
Yvonne Gail Engel Davis CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Heather Renee Edler CRIMINAL JUSTICE Foss
Gregory Dewayne Franklin CRIMINAL JUSTICE Oklahoma City
Kelly Nicole Hill CRIMINAL JUSTICE Guymon
Lauren Beth Lohman CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Steven Tye Meyer CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Tammie L. Garrison Moss CRIMINAL JUSTICE Clinton
Erica Priscilla Rodriguez CRIMINAL JUSTICE Lookeba
Heather Lynnette Wright CRIMINAL JUSTICE Elk City
Brandon James Armstrong HISTORY Lone Wolf
Matthew Stephen Burns HISTORY Kingfisher
Sara Elizabeth Crawford HISTORY Weatherford
Cody Ray Dupler HISTORY Carnegie
Joshua Andrew Francis HISTORY Hinton
Richard Benjamin Gelnar HISTORY Oklahoma City
Jessica Ortega Gonzales HISTORY Santa Fe, NM
Cole Cornell Huber HISTORY Clinton
Garrett Ryan Hunt HISTORY Fairview
Samuel Grayson Lee Jennings HISTORY Weatherford
Lori Anne McNair HISTORY Chickasha, OK
Marcus Dar’Nell Millender HISTORY Moss Point, MS
Christina Michelle Carson Payne HISTORY Colony
Leslie Anne Shockey Robinson HISTORY Camargo
Dusty T. Smith HISTORY Tuttle
Austin Kent Wuthrich HISTORY Whitewater, KS
Angelica Renee Aispuro POLITICAL SCIENCE Clinton
Austin Ray Aispuro POLITICAL SCIENCE Clinton
Brian Curtis Chandler POLITICAL SCIENCE Reydon
Cody Eugene Cooksey POLITICAL SCIENCE Goodwell
Jessica Ellen Day POLITICAL SCIENCE Cement
Jenifer I. Elumeze POLITICAL SCIENCE Geneva, Nigeria
Austin Thomas Foster POLITICAL SCIENCE Weatherford
Wesley Paul Gray POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Corry Scott Kendall POLITICAL SCIENCE Weatherford
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Garrett 'Frey King 
Matthew Shon McBride 
Clifford Jim McElroy II 
Allen Dale Moss 
Tina M. Blakey Nassir 
Brittani Sue Ogle 
Halla Raychel Powers 
Floyd Leroy Sanders II 
Tommy Keith Searcy II
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE
Lookeba 
Carnegie 
Weatherford 
Fort Cobb 
Weatherford 
Cordell 
Elk City 
Arapaho 
Marlow
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
Bachelors Degrees
Ashley Jo Bates
Jessica Renee Cates
Kristi Lynn Chauncey
Jeremy Neil Hatton
Lauren Rachel Kaufman
Megan Renee McKinley
Jared Brian Metzger
Jason Anthony Rivera
Michael Anthony Rivera
Jeremy Drew Rowell
Tommi Sue Seedorf
Koby Dale Smith
Christopher Forrest Stanley
Kaitlin Jemima Worley
Niba Fuhnwi Nchotu
Tessa Jade Poff
Allison Renea Ruyle Bishop
Kimberlee Nichole Gable Depew
Juliet Nahlesu Fomunung
Shandi Marie Garcia
Desiree’ Nicole Graves
Tami Lynne Lindsey
Summer Louise Lumley
Jana Brook Little Rogers
Julie Michelle Ruyle
Brenna Ann Teel
Christopher Adam Wheeler
Alicia Carol White
Kathryn Suzanne Wollmann
Joshua Richard Wood
Amber Nicole Bordine
Melanie Nicole Fields
Juliet Nahlesu Fomunung
Shandi Marie Garcia
Desiree’ Nicole Graves
Julie Ann Johnson Hill
Lindsey Nicole Konechney Johnson
Erin Shana Miller Penna
Brenna Ann Teel
Jenna Nicole Zimmerman
View, Richard Ajiboye
Cody Dale Awbrey
Kimberly Ann Bennett
Orry Carlisle Birdsong
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
ATHLETIC TRAINING 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
. HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH CARE ADMINISTRATION 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT 
HEALTH SCIENCES 
HEALTH SCIENCES 
HEALTH SCIENCES 
HEALTH SCIENCES
Waurika 
Follett, TX 
Weatherford 
Tussy 
Oklahoma City 
Marlow 
Hominy 
Lawton 
Lawton 
Ninnekah 
Enid
Oklahoma City 
Sharon 
Woodward 
Saint Louis Par, NM 
Hooker 
Clinton 
Frederick 
Oklahoma City 
Oklahoma City 
Clinton 
Weatherford 
Duncan 
Carnegie 
Clinton 
Granite 
Weatherford 
Broken Arrow 
Bessie 
Norman 
Weatherford 
Weatherford 
Oklahoma City 
Oklahoma City 
Clinton 
Del City 
Oklahoma City 
Little Rock, AR 
Granite, OK 
Mountain 
Weatherford 
Moore 
Rolla, MO 
Amarillo, TX
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Cassie Deniece Birket HEALTH SCIENCES Weatherford
Courtney Ann Wilson Blackmon HEALTH SCIENCES Clinton
Ashley Elaine Bledsoe HEALTH SCIENCES Aitus
Brandi LeAnne Brown Boling HEALTH SCIENCES Hinton
Robert Thomas Bowen HEALTH SCIENCES Weatherford
Stacey Dianne Brandt HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Lacretia Ann Brown HEALTH SCIENCES Weatherford
Jessica Lea Spencer Callander HEALTH SCIENCES Elk City
Victoria Michelle Chadwick HEALTH SCIENCES Aitus
Donald Cole Cooper HEALTH SCIENCES Weatherford
Casey Van Dean HEALTH SCIENCES Weatherford
Amanda K Edgar HEALTH SCIENCES Mountain Park
Jamie Lee Evans HEALTH SCIENCES Amarillo, TX
David James Ezersky HEALTH SCIENCES Guthrie
Steven Tanner Farrar HEALTH SCIENCES Kingfisher
Ryan Glen Fields HEALTH SCIENCES Weatherford
Eduardo Garcia HEALTH SCIENCES Clinton
Stephanie Gatsi Baker HEALTH SCIENCES Arlington, TX
Keri Lynn Glidewell HEALTH SCIENCES Broken Arrow
Meagan Renee Haasl HEALTH SCIENCES Weatherford
Garren Keith Harms HEALTH SCIENCES Weatherford
Heather Jill Hayes HEALTH SCIENCES Weatherford
Courtney Mae Hedrick HEALTH SCIENCES Binger
Lome Michael Howell HEALTH SCIENCES Moore
Adam McCall Hughes HEALTH SCIENCES Drummond
Leslie Ann Igo HEALTH SCIENCES Bessie
Hans Charles Igou HEALTH SCIENCES Stuart
Kiesha Kaye Jones HEALTH SCIENCES Cordell
Vanessa Marie Jones HEALTH SCIENCES Aitus
Kole Wayne Kennedy HEALTH SCIENCES Calumet
Elizabeth Kay Ketter HEALTH SCIENCES Blanchard
Patrick Eugene (Bradford) King HEALTH SCIENCES Sayre
Melissa Lynn Knight HEALTH SCIENCES El Reno
Akinsanmi Abiodun Laja-Akintayo HEALTH SCIENCES Arlington, TX
Blair Lane MakesCry HEALTH SCIENCES Weatherford
Derek MakesCry HEALTH SCIENCES Weatherford
Rachel Katharine Maysick HEALTH SCIENCES Lawton
Teryn Michele Mazurkewich HEALTH SCIENCES Canada
David Mark Miller HEALTH SCIENCES Elk City
Jason Matthew Myers HEALTH SCIENCES Weatherford
Kayci Ranae North HEALTH SCIENCES Hydro
Brandi Marie Owens HEALTH SCIENCES Mooreland
Chet Michael Payne HEALTH SCIENCES Colony
Shambra LeAnn Thomas Pettijohn HEALTH SCIENCES Weatherford
Gaurav Poudyal HEALTH SCIENCES Butwal, Nepal
James Thomas Sangster HEALTH SCIENCES Atlanta, MO
Gallen Keith Sheneman HEALTH SCIENCES Weleetka
April Dawn Shirvinski HEALTH SCIENCES Burns Flat
Kristen N. Smith HEALTH SCIENCES Muskogee
Sandra Juen Souvannachak HEALTH SCIENCES Springdale, AR
Zackary Paul Spradlin HEALTH SCIENCES Cordell
Sunni Leanne Squires HEALTH SCIENCES Weatherford
Jeremiah Daniel Starkey HEALTH SCIENCES Amarillo, TX
Lynn Denise Stephenson HEALTH SCIENCES Weatherford
Emily Diane Storey HEALTH SCIENCES Clarksville, TX
Loraine Evelyn Weekley HEALTH SCIENCES El Reno
Jade Nicole Whitehead HEALTH SCIENCES Sayre
Kelsey Danene Williams HEALTH SCIENCES Weatherford
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Zachary Michael Wix HEALTH SCIENCES Calumet
Djufo Yimfor HEALTH SCIENCES Cameroon
Stacey Hurst Gilliland EARLY CHILDHOOD EDUCATION El Reno
Nicole Ann Beck Myers EARLY CHILDHOOD EDUCATION Wagoner
Corie R. Campbell Orr EARLY CHILDHOOD EDUCATION Gould
Amparo M. Gutierrez Renteria EARLY CHILDHOOD EDUCATION Watonga
Jessica D’Ann Baker Shamblin EARLY CHILDHOOD EDUCATION El Reno
Brada Renee Schultz Unruh EARLY CHILDHOOD EDUCATION Okeene
Felisha Louise Allen ELEMENTARY EDUCATION Dill City
Patricia R. Annis ELEMENTARY EDUCATION Granite
Debbie Sueanne Austin ELEMENTARY EDUCATION Waurika
Bonnie Renee’ Bookout ELEMENTARY EDUCATION Burns Flat
Jessica Nicole Cash ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Jessica Mae Coots ELEMENTARY EDUCATION Norman
Lindsey Diane West Crisp ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lacey Renee’ Davis ELEMENTARY EDUCATION Piedmont
Sarah Jane Defoor ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lindsey Ann Abernathy ELEMENTARY EDUCATION Altus
Todd Alan Earp ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Amy Kathryn Ware Eckhardt ELEMENTARY EDUCATION Alva
Angela Dawn Farmer ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Kayla Dee Wheeler First ELEMENTARY EDUCATION Calumet
Nicole Renee’ Floyd ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Megan N. Friedrich Price ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jessica Lynn Bailey Giblet ELEMENTARY EDUCATION Allen, TX
Nora E. Gomez ELEMENTARY EDUCATION Grandfield
Courtney Marie Kienholz Gurley ELEMENTARY EDUCATION Marland
Misty Lynn Myers Hall ELEMENTARY EDUCATION Hinton
Kimberly Jane Woodlee Hawkins ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Roy D. Herndon ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Brittany Brooke Burrows Higgins ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Allison Christa Hoffmann ELEMENTARY EDUCATION Round Rock, TX
Krista Jaree Holloway ELEMENTARY EDUCATION Arnett
Natalie Rhodes House ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Victoria Juanita Howes ELEMENTARY EDUCATION Foss
Donna Hudspeth ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Christy Jo Huff ELEMENTARY EDUCATION Woodward
Chasidy Lee Elrod Hulsey ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Anna Beth Isbell ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Coy Collin Jacks ELEMENTARY EDUCATION Canute
Brandy Nicole Johnson ELEMENTARY EDUCATION Choctaw
Chris Johnson ELEMENTARY EDUCATION Seiling
Danielle Lisa Hettinger Jones ELEMENTARY EDUCATION Altus
Lindsey Kate Kern ELEMENTARY EDUCATION McLoud
Juliayn Taryn Suter Kilhoffer ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Teri Lynn Williams Kimble ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Heather Marie Kirby ELEMENTARY EDUCATION Altus
Kristin Marie Kirtland ELEMENTARY EDUCATION Altus
Robin Suzane Kluck ELEMENTARY EDUCATION Guthrie
Alison Ann Kos ELEMENTARY EDUCATION Canute
Bobbi Jean Allen Lake ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Ashley Lisette Jones Laufer ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Amanda G. Moler Maddox ELEMENTARY EDUCATION Cheyenne
Jennifer Marie Mahan ELEMENTARY EDUCATION Bessie
Dana Lynn Marks ELEMENTARY EDUCATION Omega
Christina Marie McBride ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Kimberly Dawn Mennel ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Stacey K. Shelton Miller ELEMENTARY EDUCATION El Reno
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Rebecca Ann Miranda ELEMENTARY EDUCATION Duke
Leigh Anna Moore ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Lyndsi Taran Moore ELEMENTARY EDUCATION Leedey
Jessica R. Munson ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Allison Kay Bynum Myers ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Cashe Denae Nesmith ELEMENTARY EDUCATION Dodge City, KS
Paula S. New ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kristine Donielle Waggoner Northcutt ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Dana Rachelle Oliver ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Carissa Nicole Pettis ELEMENTARY EDUCATION Bayville, NJ
Sheila Michelle Tittle Raleigh ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Erin Nicole Rayburn ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Brian Nathaniel Richter ELEMENTARY EDUCATION Norman
Amanda Marie Autry Riley ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Elizabeth Ann McCollom Rose ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Christian Colson Hyde Rushing ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Kara Beth Sandefur ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Lacie Jane Bailey-Sawyer ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Marilou Barron Schantz ELEMENTARY EDUCATION Rocky
Nikki Dee Settles Schmitz ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Katie Christine Seymour ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Marjorie Ann Simmons ELEMENTARY EDUCATION Foss
Nicole Sharee Skinner ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Keri Jo Terronez ELEMENTARY EDUCATION Depew
Kaylee Ann Anderson Thornbrough ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jo Gayle Walker ELEMENTARY EDUCATION Davidson
Blaire Celeste Butler Wall ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Rhonda Elaine Haven Whitley ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Lauren Marie Ottinger Williams ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Makylah Jade Wilson ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Jana Lee Wynn ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Kristen Marie Bagwell SPECIAL ED Altus
Jamie Lynn Hardin SPECIAL ED Cordell
Mindy Lee Bay Hawthorne SPECIAL ED Shattuck
Kendra Skye Mackey SPECIAL ED Moore
Merri Melissa Wood SPECIAL ED Hollis
Breanne Gwen George ART EDUCATION Ringwood
Sarah Kaye Jrab ART EDUCATION Yukon
Amanda J. Crosgrove ENGLISH EDUCATION Spearman, TX
Maggie Lou Fuchs ENGLISH EDUCATION Watonga
Cynthia Arlene Carman Lambert ENGLISH EDUCATION Camargo
Kimberly Danielle McClure ENGLISH EDUCATION Elk City
Joe Carter Wagnon ENGLISH EDUCATION Mustang
Mike W. Davison HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION McPherson, KS
Jonathan Michael Hampton HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Beaver
Stoney Zane Hart HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Rocky
Jamie Lynn Lierle Jeffrey HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Mustang
Brian A. Johnson HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Hooker
Jonathan Scott Kern HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION McLoud
Ashley Marie McBee HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Hooker
Ryan Mitchell Park HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Hydro
Rachel Elizabeth Welch HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION Norman
Leonard Leroy Bruster II HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
James Ross Camden HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
Donielle Lynett Edler HISTORY EDUCATION (BA) Elk City
Jaime Lynn Edsall HISTORY EDUCATION (BA) Watonga
Joseph Glen Hardesty HISTORY EDUCATION (BA) Hydro
Lincoln Colby Hatfield HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
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Robert Dean Holmes HISTORY EDUCATION (BA) Thomas
Damon Ray King HISTORY EDUCATION (BA) Yukon
Jay Douglas Kitchens HISTORY EDUCATION (BA) Oklahoma City
Kyle Louis Mickley HISTORY EDUCATION (BA) Carnegie
Logan Wayne Rogers HISTORY EDUCATION (BA) Weatherford
Kimberly Brooke Schulz HISTORY EDUCATION (BA) Cordell
Scott Lucas Townley HISTORY EDUCATION (BA) Tuttle
Jenna Lee Rogers Abbott MATHEMATICS ED Hydro
Angela Grace Archer MATHEMATICS ED Roosevelt
Crystal Lynn Clay MATHEMATICS ED Muskogee
Jesse Dean Kulczycki MATHEMATICS ED W. Meadow Lake, Canada
Sean Michael Dooley MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Rachael Lorisa Duke MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Enid
David Sean Hagan MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Ardmore
Craig Vincent Krieger MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Rush Springs
Nicholas Robert Lindley MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Cordell
Jessie Kay Mahurin MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Woodward
Rachel Shea Matthews MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Woodward
Carl Thomas Spaeth MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Kyle Eugene Stewart MUSIC EDUCATION (INSTR/GENERAL) Weatherford
Adam Lawrence Frame MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Pauls Valley
Amanda Jo Isenbart MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Alva
Katherine Renee Rollins MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Shawnee
Sandra Renee’ Warren MUSIC EDUCATION (VOCAL/GENERAL) Weatherford
Cassi L. Weber Crowell NATURAL SCIENCES ED Anadarko
Amanda Rene’ Ortega NATURAL SCIENCES ED Amarillo, TX
Thure Maxwell Tolson NATURAL SCIENCES ED Altus
Karrie Ann Charlson TECHNOLOGY EDUCATION Rush Springs
Hadley Dan Mitchell TECHNOLOGY EDUCATION Wheeler, TX
Richard Earl Roach TECHNOLOGY EDUCATION Weatherford
Adam Michael Wilczek TECHNOLOGY EDUCATION Hitchcock
Kristi Marie Billings EXERCISE SCIENCE Moore
Jimmie Lee Delp II EXERCISE SCIENCE Burns Flat
Kassy Renee’ Fosdick EXERCISE SCIENCE Seiling
Adam Alexander Hooton EXERCISE SCIENCE Larned, KS
Megan Elizabeth McGill EXERCISE SCIENCE Chandler, TX
Jaryn Jo Rainey EXERCISE SCIENCE Burneyville
William Christopher Andes PARK LAW ENFORCEMENT Hinton
Matthew Ryan Baker PARK LAW ENFORCEMENT Butler
Otto Claude Garrett PARK LAW ENFORCEMENT El Reno
Tony Camp Harris Jr. PARK LAW ENFORCEMENT Hennessey
Matthew Ross Holman PARK LAW ENFORCEMENT Yukon
Drewry McCain Hughes PARK LAW ENFORCEMENT Drummond
Timothy Joel McCoy PARK LAW ENFORCEMENT Hydro
Chauncey Dell Paris PARK LAW ENFORCEMENT Fritch, TX
John Ross Pickens PARK LAW ENFORCEMENT Thomas
Trevor Dean Ridgeway PARK LAW ENFORCEMENT Carnegie
Darrell Thomas Splawn PARK LAW ENFORCEMENT Blair
Christopher Eugene Stover PARK LAW ENFORCEMENT Mangum
Dusty Don Tittle PARK LAW ENFORCEMENT Rocky
Tyler Ivan Vogt PARK LAW ENFORCEMENT Corn
Glenn Paul Yandell PARK LAW ENFORCEMENT Weatherford
Jose Acosta PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Elk City
Christal Lynn Allen PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Arapaho
Jacob Scott Baccus PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Clinton
Jon Mark Bingham II PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Geary
Jared Arthur Blount PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Eakly
William R. Burcham PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weleetka
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Kacy Joseph Burnett 
Brandon Allen Bussey 
Chris Scott Craig 
Henry Dustin Deaton 
James Michael Dragg 
Elizabeth Marie Dyck 
Yomi T. Faboro 
Bryan Michael Fields 
Darrell Ray Godfrey 
Monty L. Goodwin 
Janna Celeste Green 
Reginald Lamar Gunn 
Kyle Tanner Hair 
Adam J. Hampton 
Jared Eugene Hidlebaugh 
Jason Roy Hill 
Trenice Michelle Hines 
Brett Edward Johnson 
Queta LeAnn Douglas Juarez 
Jeffrey Dean Keller 
Micah Cole Kilhoffer 
Christopher Mark Kirkegard 
Dena Rae Mackey 
Erica Dawn Martin 
Cory Blake Miller 
Christopher Todd Pack 
Jonathan Chase Patterson 
Jared Smith Prock 
Nicholas Joel Pugh 
Joshua Albert Reed 
Joshua David Richardson 
Michael Alfred Sampson 
Lucas D. Schmidt 
Ashley Brooke Schultz 
Nicolas Ray Smith 
Steven Wayne Smith II 
Brian Ernest Solis 
Steven B. Strobel 
Heath Eric Vogt 
Derek Lee Wall 
Michael John Webb 
Mindi Lynn Johnson Weeks 
Michael Timothy Whalen 
Warren Lee Winters 
Roger B. Wood 
Timothy Yeahquo 
Kristina K. Bell Thomas 
Nana Ama Baah 
Stewart Lee Berrong 
Darcy Marie Brewster 
Gregory Keith Brueggen 
Savannah Mae Burghardt 
Debra Sue Kimble Colston 
Kelly Ann Dalrymple 
Tamera Brooke DeHart 
Tammy Renea Seedig Dills 
Melinda K. Walz Dupree 
Kelly Dale Groves
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
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PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
RECREATION LEADERSHIP 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY
Wichita, KS 
Weatherford 
Kingfisher 
Weatherford 
Norman 
Stillwater 
Norman 
Sayre 
Custer City 
Sunray, TX 
Owasso 
Okolona, MS 
Chickasha 
Clinton 
Weatherford 
Arlington, TX 
Dallas, TX 
Weatherford 
Clinton 
Weatherford 
Elk City 
Minco 
Sayre 
Cordell 
Weatherford 
Albert 
Richardson, TX 
Oklahoma City 
Weatherford 
Sayre 
Woodward 
Clarksville, TN 
Corn 
Follett, TX 
Clinton, OK 
Adrian, MO 
Waxahachie, TX 
Topeka, KS 
Weatherford 
Collinsville 
Weatherford 
Calera 
Cupertino, CA 
Altus 
Weatherford 
Yukon 
Weatherford 
Ghana 
Canadian 
Carnegie 
Kingfisher 
Okeene 
Corn 
Weatherford 
Clinton 
Weatherford 
Clinton 
Weatherford
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Anamika K.C. PSYCHOLOGY Nepal
Leah Marie Logan PSYCHOLOGY Weatherford
Megan Kathleen McLean PSYCHOLOGY Newcastle
Tiffany Kamille Mendez PSYCHOLOGY Elk City
Georgia Marie Miller PSYCHOLOGY Fletcher
Teri Dawn Music PSYCHOLOGY Elk City
April Lauren Nash PSYCHOLOGY Owasso
Keysha LaNay James Parker PSYCHOLOGY Clinton
Catelyn Ruth Perry PSYCHOLOGY Altus
Jennifer Lin Reece PSYCHOLOGY Temple
Tara Lee Rowley PSYCHOLOGY Lawton
Caleb Math Scoville PSYCHOLOGY Watonga
Kevin Dale Shavor PSYCHOLOGY Weatherford
Brittany Christian Spaulding PSYCHOLOGY Yukon
Trish Paulette Taylor-Ferguson PSYCHOLOGY Lookeba
Ronna Kay Ward PSYCHOLOGY Taloga
Naomi Darlene Bryant Wiyninger PSYCHOLOGY Cordell
Yvette Raymonde Grunspahn Blakey SOCIAL WORK BSW Weatherford
Megan Justine Coit SOCIAL WORK BSW Arapaho
Michelle Renee Bobo Cox SOCIAL WORK BSW Erick
Jessica M. Floyd SOCIAL WORK BSW Yukon
Lisa Angeline Grossenbacher SOCIAL WORK BSW Weatherford
Kassandra Lynn Flair SOCIAL WORK BSW Chickasha
Jennifer Nicole Morris Ffart SOCIAL WORK BSW Rocky
Afton Mae Hoover SOCIAL WORK BSW Mountain View
Dalinda L. Hunter SOCIAL WORK BSW Fort Supply
Sarah Lea Mears Ivy SOCIAL WORK BSW Cordell
Maria Elena Claudio King SOCIAL WORK BSW Corn
Rochelle Eileen McCullough SOCIAL WORK BSW Temple
Carly A. McKinnon SOCIAL WORK BSW Canada
Tara Dawn McPherson SOCIAL WORK BSW Hinton
Morgandy Leigh Miller SOCIAL WORK BSW Weatherford
Channing Tralayne Reed SOCIAL WORK BSW Mangum
Patricia Isabel Rivera SOCIAL WORK BSW Mangum
McKinley Jeff Salomon SOCIAL WORK BSW Miami, FL
Jeanette Kathleen Shaw SOCIAL WORK BSW Weatherford
Keri Ray-Lyn Mosburg Staggs SOCIAL WORK BSW Clinton
Peggy Sue Davis Thompson SOCIAL WORK BSW Sayre
Meshalini Vijia-Kumar SOCIAL WORK BSW Norman
Stephanie Michelle Baggarly Waterman SOCIAL WORK BSW Clinton
Teri Jo Mechell Williams SOCIAL WORK BSW Mobeetie, TX
Shelby Marchel Adams ACCOUNTING-BBA Fritch, TX
Shari Dawn Annuschat ACCOUNTING-BBA Okarche
Jason Elliot Callan ACCOUNTING-BBA Jonesboro, AR
Calvin Keith Cole ACCOUNTING-BBA Camargo
Candice E. Cotton ACCOUNTING-BBA Weatherford
Cori Lachelle Crow ACCOUNTING-BBA Elk City
Bikesh Dhakal ACCOUNTING-BBA Lalitpur, Nepal
Walker Lee Dupree ACCOUNTING-BBA Cheyenne
Colby Le Geswender ACCOUNTING-BBA Clinton
William Scott Giblet ACCOUNTING-BBA Weatherford
David Kent Hightower Jr. ACCOUNTING-BBA Thomas
Joshua Lynn Howard ACCOUNTING-BBA Weatherford
Janice Marie Koop Koch ACCOUNTING-BBA Weatherford
Stephanie Kay Loar ACCOUNTING-BBA Frederick
Jie Mei Ma ACCOUNTING-BBA Elk City
Joyce Nangah Ndeh ACCOUNTING-BBA Yukon
Katie Khanh Van Nguyen ACCOUNTING-BBA Sayre
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Pradip S. Patel ACCOUNTING-BBA Ndola, Zambia
Alicia Suzanne Patterson ACCOUNTING-BBA Hinton
Jennifer Jaree Sambrano Pettijohn ACCOUNTING-BBA Hydro
Hieu Trung Pham ACCOUNTING-BBA Hochiminh City, Vietnam
Allyn Davis Powell ACCOUNTING-BBA Taloga
Frederick Boone Price ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kambra L. Reddick ACCOUNTING-BBA Beaver
Richelle Brooke Ridling ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jasmin Natascha Ruyle ACCOUNTING-BBA Woodward
Joanna Marie Schreiner ACCOUNTING-BBA Weatherford
Jaclyn S. Scroggins ACCOUNTING-BBA Mannford
Dustin Shawn Smith ACCOUNTING-BBA Hydro
Savanna Nicole Snyder ACCOUNTING-BBA Seiling
Joyce Ann Leer St. John ACCOUNTING-BBA Rocky
David Elijah Woodruff ACCOUNTING-BBA Weatherford
Dustin Wayne Batterton FINANCE-BBA Cheyenne
LacyJ. Cox FINANCE-BBA Watonga
Tamara L. Humphreys Christian FINANCE-BBA Weatherford
Calvin Keith Cole FINANCE-BBA Camargo
Maria Antonia Contreras FINANCE-BBA Carter
Christina Ann Rockett Corning FINANCE-BBA Weatherford
Tabitha Sue Cox FINANCE-BBA Kingfisher
Nicholas Stephen Crossley FINANCE-BBA Okarche
Jennifer Lynn Dillingham FINANCE-BBA Elk City
Cindy Kay Eichelberger FINANCE-BBA Hydro
Heath Alan Goodall FINANCE-BBA Weatherford
Austin R. Graves FINANCE-BBA Weatherford
Carl Bradley Gray FINANCE-BBA Carter
Kyle Parks Kilhoffer FINANCE-BBA Elk City
Carissa Cae Marquis King FINANCE-BBA Weatherford
Ethan Hunter King FINANCE-BBA Shamrock, TX
David Wayne Kliewer FINANCE-BBA Weatherford
Justin Ray Koch FINANCE-BBA Elk City
Michael Chad Linley FINANCE-BBA Weatherford
Michael Ray Melvin FINANCE-BBA El Reno
Jason Kanan Moore FINANCE-BBA Woodward
Shauna Rae Pettitt Moran FINANCE-BBA Elk City
Che-Che Bobby Nnanna FINANCE-BBA Weatherford
James Albert Pappe FINANCE-BBA Union City
Sam it D. Patel FINANCE-BBA Oklahoma City
Miwako Pessoa FINANCE-BBA Thomas
Julie Ann Miranda Rigsby FINANCE-BBA Hollis
Megan Jeanette Riegel Ruhl FINANCE-BBA Weatherford
Kirsten Kaye Scott FINANCE-BBA Enid
Michael Cade Sites FINANCE-BBA Sweetwater
Dustin Shawn Smith FINANCE-BBA Hydro
Johna Marie Smothermon FINANCE-BBA Weatherford, TX
Robert C. Stephens FINANCE-BBA Weatherford
Carachelle Lee Strain Weaver FINANCE-BBA Fort Cobb
Diane Kail Yoder FINANCE-BBA Weatherford
Joshua Andrew Ziegler FINANCE-BBA Swisher, IA
Kade Eric Zybach FINANCE-BBA Briscoe, TX
Kevin Trent Ball MANAGEMENT-BBA Okarche
Michael Aaron Boone MANAGEMENT-BBA Vici
Torri Jean Buie MANAGEMENT-BBA Binger
William Russell Carman MANAGEMENT-BBA Altus
Tabitha Sue Cox MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Tristan J. Cummings MANAGEMENT-BBA Muskogee
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Brett Michael Elkins MANAGEMENT-BBA Waurika
Austin Casey Ellis MANAGEMENT-BBA Burns Flat
Jeremy Frederick Erskine MANAGEMENT-BBA Weatherford
Mary Christina Fleck MANAGEMENT-BBA Hydro
Brooke DaRae Fleming MANAGEMENT-BBA Weatherford
Lindsay Meshan Keys Fletcher MANAGEMENT-BBA Elk City
Jonathan Gilbert Fontanet MANAGEMENT-BBA Glendale, NY
Stephen Eric Fox MANAGEMENT-BBA Enid
Clarke Lowell Hale MANAGEMENT-BBA Weatherford, TX
Luke William Hartfield MANAGEMENT-BBA El Reno
Rebekah Jean Hewitt MANAGEMENT-BBA Bixby
Jamie Nicole Hilterbran MANAGEMENT-BBA Yukon
Jazzmon Delaine Kennerson MANAGEMENT-BBA Lawton
Monty Irison Kirk MANAGEMENT-BBA Taloga
Katherine Lee McDowell Lampshire MANAGEMENT-BBA Foss
Andrea Dawn Lewis MANAGEMENT-BBA Springfield, MO
Brian Todd Mackey MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kendall Ray Masquelier MANAGEMENT-BBA Weatherford
Michael John Mayerich MANAGEMENT-BBA Cordell
Patrick Frederick McCarthy MANAGEMENT-BBA London, England
Haley Elisabeth McGuire MANAGEMENT-BBA Sanger
Robert Cole McMahan MANAGEMENT-BBA Altus
Jeramy Jade Myers MANAGEMENT-BBA Camargo
Gladys Jean Nowlin MANAGEMENT-BBA Colony
Bhavesh Pramod Patel MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Joshua Albert Reed MANAGEMENT-BBA Sayre
Robert Maurice Schollenbarger MANAGEMENT-BBA Cordell
Kelsie Lynn Shannon MANAGEMENT-BBA Purcell
Pratik Shrestha MANAGEMENT-BBA Kathmandu, Nepal
Jessica Elaine Wheeler MANAGEMENT-BBA Weatherford
Heather Marie Williams MANAGEMENT-BBA Guthrie
Angelica Ybarra MANAGEMENT-BBA Duke
Delton Dale Yoder MANAGEMENT-BBA Weatherford
Safina Banuelos MARKETING-BBA Thomas
Ashleigh Nichole Barnett MARKETING-BBA Hydro
Willie Wreathers Cox III MARKETING-BBA Hinton
Candy Lynne Davis MARKETING-BBA Arapaho
Carl Nicol Densem MARKETING-BBA Zimbabwe
April Leigh Dodson MARKETING-BBA Weatherford
Henrietta Elumeze MARKETING-BBA Geneva, Nigeria
Ellen June Hamburger MARKETING-BBA Weatherford
Lauren L. Harrison MARKETING-BBA El Reno
Betsy Susanne Johnson MARKETING-BBA Hunter
Candice Marie Kibbe MARKETING-BBA Arnett
Bo J. Kroener MARKETING-BBA Weatherford
Julie Quay McGlothlin MARKETING-BBA Hobart
Hope Ranee Derryberry Morgan MARKETING-BBA Yukon
Adrianne C. Nwankwo MARKETING-BBA Weatherford
Kyleigh Brett Risinger MARKETING-BBA Elk City
James McKee Sandidge MARKETING-BBA Norman
Victor W. Schimmel MARKETING-BBA Lookeba
Matthew Jason Watkins MARKETING-BBA Tulsa
Jessica Elaine Wheeler MARKETING-BBA Weatherford
Martha Elizabeth Zamora MARKETING-BBA Weatherford
Dustin Kyle Coker ENTREPRENEURSHIP Sayre
Margaret Darylin Dungan ENTREPRENEURSHIP Butler
Danielle Lyann Runnels Goodall ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Dakota Christian James ENTREPRENEURSHIP Edmond
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Charles Joseph Joy ENTREPRENEURSHIP Elk City
S. Michael Leverich ENTREPRENEURSHIP Edmond
Elizabeth Huynh Pham ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Patrick David Rice ENTREPRENEURSHIP Minco
Jenna Renee’ Roberts ENTREPRENEURSHIP Weatherford
Kami Brooke Bollinger Shackelford ENTREPRENEURSHIP El Reno
Sarah Ann Sambito Smith ENTREPRENEURSHIP Clinton
Lynnette M. Walker ENTREPRENEURSHIP Altus
Rocky Todd Wilson ENTREPRENEURSHIP Fort Cobb
Brett Christopher Woody ENTREPRENEURSHIP Hayesville, NC
Courtney R. Williams BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Oklahoma City
Michael D. Davis COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Scott City, KS
Dennis Lewis Ferron COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Dill City
Heather Pat Habbouche COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Nathan Scott Hunn COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Hobart
James A. Maloy COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Arapaho
Jessica Allison Mengers COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Mustang
Marwan Michel Remman COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Lebanon
Michael R. Stewart COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Calumet
James Mathew Thomason COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Clinton
Mweene Kabunda INFORMATION SYSTEMS Mazabuka, Zambia
Devin Christopher McCrory INFORMATION SYSTEMS San Bernardino, CA
Arnold Lee Adams III ENGINEERING TECH Clinton
Danny Joe Boyle ENGINEERING TECH Woodward
Matthew Doyle Coker ENGINEERING TECH Weatherford
Christopher Michael Cooper ENGINEERING TECH Edmond
Cody Layne Coppock ENGINEERING TECH Weatherford
Derrick Alan Daugherty ENGINEERING TECH Chester
KyleJ. Eckhardt ENGINEERING TECH Cherokee
Yusuke Harase ENGINEERING TECH Blair
Susan Rae Stewart Johnson ENGINEERING TECH Weatherford
Reshma Harshadbhai Patel ENGINEERING TECH Zambia
Lisa G. Dudgeon Quintero ENGINEERING TECH Cordell
Matt Cole Reed ENGINEERING TECH Weatherford
Andrew Prosper Roewe ENGINEERING TECH Guthrie
Charles Philip Rutledge ENGINEERING TECH Canadian, TX
Benjamin John Snider ENGINEERING TECH Corn
Tyler Wayne Swartwood ENGINEERING TECH Cheyenne
Dusty Heath Biggers INDUSTRIAL TECHNOLOGY Shamrock, TX
Darren Wade Bunch INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Dustin Brent Donnell INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elgin
Bryan Kay Miller INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arnett
Grant Robert Miller INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Kenneth James Reed INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Guy W. Ross INDUSTRIAL TECHNOLOGY Hinton
Jeff S. Schachle INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Trevin John White INDUSTRIAL TECHNOLOGY Fay
Stephen Travis Whittenberg INDUSTRIAL TECHNOLOGY Canute
Lexie Coque Lovelady PRO-NURSING 2ND YR Ulysses, KS
Nana Ama Baah PRO-NURSING 2ND YR Ghana
Polly Anne Barker PRO-NURSING 2ND YR Sayre
Abigail Jane Robertson Basnet PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Marketa Louise Schneberger Black •PRO-NURSING 2ND YR Cordell
Kourtney Lynn Ebeltoft Bridges PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Ashley Elizabeth Brown PRO-NURSING 2ND YR Anna, IL
Lindsey Jill Dugan PRO-NURSING 2ND YR Lone Wolf
Colby Joe Evetts PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Ankret Meggi Gifford PRO-NURSING 2ND YR Altus
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Alishia Dawn McKinney Gonzales PRO-NURSING 2ND YR Yukon
Brian S. Hail PRO-NURSING 2ND YR Tahlequah
Kaci Deann Dusek Hall PRO-NURSING 2ND YR Sayre
Lisa Jean Brinkley Hearn PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Courtney Olivia Hopkins PRO-NURSING 2ND YR Woodward
Jacey Belinda Stone Hopkins PRO-NURSING 2ND YR Clinton
Ladina Gay Simmons Justus PRO-NURSING 2ND YR Stillwater
Dawn Marie Smith Karlin PRO-NURSING 2ND YR Calumet
Erin Nicole Evans Kerl PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Holly Tenille Lodes PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Stephanie Dawn Lucas PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Ngwangong Mitti PRO-NURSING 2ND YR Allen, TX
Elisabeth D. Mustachia PRO-NURSING 2ND YR Midwest City
Amanda Ren’ee Reeves Pearl PRO-NURSING 2ND YR Carnegie
Geraldine Ndiamighang Munting PRO-NURSING 2ND YR Allen, TX
Deborah Anne Bonds Redden PRO-NURSING 2ND YR Moore
Brady Don Reed PRO-NURSING 2ND YR Snyder, TX
Larisa Lyn Russell PRO-NURSING 2ND YR Altus
Christine N. Sanderson PRO-NURSING 2ND YR Altus
Paula Annette Runnels Sharry PRO-NURSING 2ND YR Hydro
Sabrina Vanessa Beguin Shell PRO-NURSING 2ND YR Weatherford
Stacy L. Singer PRO-NURSING 2ND YR Tulsa
Ashley Brooke Reimer Slaton PRO-NURSING 2ND YR Mangum
Christina Sue Thompson PRO-NURSING 2ND YR Elk City
Elizabeth S. Snearly Wood PRO-NURSING 2ND YR Clinton
COLLEGE OF PROFESSIONAL AND GRADUATE STUDIES
Masters Degrees
Patricia Naomi Anson Acre BUSINESS ADMN Oakwood
Garry Lee Albright BUSINESS ADMN Lee’s Summit, MO
Donita Kaye Birch BUSINESS ADMN Gracemont
Kara Beth Blubaugh BUSINESS ADMN Enid
Phillip Leslie Carlson BUSINESS ADMN Goodwell
Cassandra Louise Davis BUSINESS ADMN Oklahoma City
Alexis Nikole Dugger BUSINESS ADMN Enid
Steven Ray Earp BUSINESS ADMN Woodward
Susan Rebecca Featherston Martin BUSINESS ADMN Elk City
Brent Aaron Hubbard BUSINESS ADMN Woodward
Ashlee Hunt Hilton BUSINESS ADMN Weatherford
Anjana Shanker Patel BUSINESS ADMN Ndola, Zambia
Douglas Keith Reichmann BUSINESS ADMN Weatherford
Rebecca Ann Scott BUSINESS ADMN Vici
Alyssa Dyan Mickley Vowell BUSINESS ADMN Yukon
Cale M. Willems BUSINESS ADMN Alva
Shena JoVon Hammack Wilson BUSINESS ADMN Sentinel
Wanda J. Zwanziger BUSINESS ADMN Woodward
Lydia Danyelle Ledford EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT M ED Elgin
Emily Marie Long EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT M ED Custer City
Jeff Todd Allen EDUC ADMIN M ED Noble
William E. Allen Jr. EDUC ADMIN M ED Mustang
Stephen Mark Batt EDUC ADMIN M ED Covington
Samuel H. Belcher EDUC ADMIN M ED Amber
Amy Lynn Smith Boecker EDUC ADMIN M ED Cordell
Daniel G. Brown EDUC ADMIN M ED Yukon
Terry Lee Burris EDUC ADMIN M ED Stillwater
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Martha Carmen Booth Cackler EDUC ADMIN M ED Cushing
Amanda Dawn Love Campbell EDUC ADMIN M ED Clinton
Karen Melinda Davis Carter EDUC ADMIN M ED El Reno
Richard J. Chalenburg EDUC ADMIN M ED Meeker
Julie Ann Reupert Cook EDUC ADMIN M ED Guthrie
Karen Elizabeth Devine Cooksey EDUC ADMIN M ED Lawton
Brady Jay DeSpain EDUC ADMIN M ED Ponca City
Jeanette M. Dowling Ellis EDUC ADMIN M ED Cement
Aaron Phillip Espolt EDUC ADMIN M ED Yukon
Jeff A. Gillett EDUC ADMIN M ED Marshall
Mark LaRoy Harmon EDUC ADMIN M ED Edmond
Susan Denise Wilson Hartman EDUC ADMIN M ED Chickasha
Mary Janeen Heller EDUC ADMIN M ED Blanchard
Charles Raymond Hicks EDUC ADMIN M ED Wichita Falls, TX
James Virgil Higdon, Jr. EDUC ADMIN M ED Burneyville
George Andrew Horton EDUC ADMIN M ED Stillwater
Rhonda M. Maxwell Hunt EDUC ADMIN M ED Cushing
Barbara Ann Shepherd Ihrig EDUC ADMIN M ED Blackwell
Talby Shain Justus EDUC ADMIN M ED Marlow
Justin Randall Kana EDUC ADMIN M ED Stroud
Dustin Wayne Kirk EDUC ADMIN M ED Newcastle
Edward O. Klein EDUC ADMIN M ED Weatherford
Karie Ann Langelier Linsenmeyer EDUC ADMIN M ED Tonkawa
Patrick Wayne Liticker EDUC ADMIN M ED El Reno
Bruce Arnold Long EDUC ADMIN M ED Tuttle
Gayla Beth Lutts EDUC ADMIN M ED Yukon
Gloria Gatica Mason EDUC ADMIN M ED El Reno
Shawn Mason EDUC ADMIN M ED El Reno
Trevor Duade Maxwell EDUC ADMIN M ED Glencoe
Daniel Luther McEntire EDUC ADMIN M ED Tryon
Cody Dale McHugh EDUC ADMIN M ED Chickasha
Joy R. Morgan EDUC ADMIN M ED Cushing
Stacey Jean King Nease EDUC ADMIN M ED Garber
Coby Douglas Nelson EDUC ADMIN M ED Arnett
Kasandra Dawn Nelson EDUC ADMIN M ED Shattuck
Amy Suzanne Haskins Paul EDUC ADMIN M ED Woodward
Mark Andrew Pierce EDUC ADMIN M ED Oklahoma City
Michelle L. Pontikos EDUC ADMIN M ED Yukon
Daniel Ray Pruett Sr. EDUC ADMIN M ED Oologah
Cynthia Ann Ramsey EDUC ADMIN M ED Cushing
Kimberly Renee Wiles Reed EDUC ADMIN M ED Hobart
Angela Lee Morley Rhoades EDUC ADMIN M ED Woodward
Jared Wayne Robinson EDUC ADMIN M ED Hollis
Lezli Karen Robinson EDUC ADMIN M ED Stroud
Carmel A. Rose EDUC ADMIN M ED Kingfisher
Rellon Lee Sampler EDUC ADMIN M ED Granite
Linda Kay Fiel Schroeder EDUC ADMIN M ED Gage
Glen Ernest Shoemake EDUC ADMIN M ED Lindsay
Dustie Kaye Shryock EDUC ADMIN M ED Mutual
James Bradley Shryock EDUC ADMIN M ED Mutual
Timothy James Simpson EDUC ADMIN M ED Lawton
Joey Len Slate EDUC ADMIN M ED Norman
M aryJ. Sloat EDUC ADMIN M ED Enid
Brian Keith Smith EDUC ADMIN M ED Covington
John P. Smith EDUC ADMIN M ED Chickasha
Jimmy John Steinbach EDUC ADMIN M ED Guymon
Angela Deann Gattenby Streater EDUC ADMIN M ED Tuttle
Christopher Ray Syms EDUC ADMIN M ED Sharon
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Jill Lynde Phillips Syms
Jeffrey James Tatum
Gregory Mac Taylor
Lisa Tyanne Taylor
Sharon RaNae Nierman Thompson
Delma Conder Threadgill
Laural Ann Wade
Christopher Todd Walker
Michelle Suzanne Manering Walker
Stacy LeAnn Lane Weaver
Jan Alice Minton Willson
Michael James Wininger
Cindy Kay Hock Woods
Sarah Blair
Jandra Kay Edsall Booth
Joy Lynnette Frizzell Camden
Vickie Wray Vaught Hall
Chanda L. Franklin Powers
LaCinda Dawn Miller
Paige Marsh
Kristina Rena Roark
Shane Christopher Austin
Brian P. Robertson
Mark Edward Ward
Christine Lea Pankratz
Danielle Renee’ Endicott Jerden
Gretchen Virginia Morris
Wendy Elaine Billington
Jamey Leo Wylie
James David Speed
Terri Ann Quinn
Loran Lindsey Latham Andrews
Charles William Black
Jon Gunn
Sarah L. Holcomb
Lisa Marie Lucus
Kyle Jordan Nonast
Jason Scott Pelz
Chauncey Dion Perkins
Eric L. Pritchard
Steven Douglas Smith
Joshua David Williams
Joshua James Collins
Jace Lloyd Foreman
Michael Dain Foster
Jason Albert Munoz
Kelsey Nicole Ream
Amy C. Snedeker
Peter Raymond Wilkening
Rebecca J. Anderson
Brianna Auge
Barbara G. Cusick
Paul Alan Fuentes
Jessie Lee Dalrymple Henley
Shiloh W. Martin
Sheri Renee Luper May
Darolyn DaNae Davis Melton
Matthew Tyler Mills
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
EDUC ADMIN M ED
RDNG SPECIALIST M ED
RDNG SPECIALIST M ED
RDNG SPECIALIST M ED
RDNG SPECIALIST M ED
RDNG SPECIALIST M ED
READING MED NON CERT
SPECIAL EDUCATION
SPECIAL EDUCATION
HEALTH AND PHYSICAL EDUC. M ED
HEALTH AND PHYSICAL EDUC. M ED
HEALTH AND PHYSICAL EDUC. M ED
ENGLISH SEC EDUCATIONS
MSTR MUSIC EDUCATION
MSTR MUSIC EDUCATION
SOCIAL SCIENCES MED NON CERT
SOCIAL SCIENCES MED NON CERT
TECHNOLOGY MED NON CERT
HEALTH SCIENCES AND MICROBIOLOGY
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
Sharon 
Pawnee 
Yukon 
Chickasha 
Chickasha 
Chickasha 
Cushing 
Ponca City 
Ponca City 
Cushing 
Crescent 
Stillwater 
Fargo 
Mustang 
Wa tonga 
Weatherford 
Snyder 
Cordell 
Erick 
Ponca City 
Yukon 
Phoenix, AZ 
Gallatin, MO 
Camargo 
Canadian, TX 
Moore 
Marlow 
Weatherford 
Lookeba 
Weatherford 
Weatherford 
Altus 
Dallas, TX 
Weatherford 
Muskogee 
Mountain View
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Cordell
PARKS AND RECREATION MANAGEMENTWichita Falls, TX
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT
Woodward 
Mountain View
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Liberty Hill, TX
Weatherford 
Weatherford 
Elk City 
Hollis 
Oklahoma City 
Waxahachie, TX 
Broken Arrow 
Katy, TX 
Arapaho 
Clinton 
Ponca City 
Clinton 
Weatherford 
Cordell 
Fort Cobb 
Corn 
Stillwater
PARKS AND RECREATION MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
SPORTS MANAGEMENT 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert 
COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert
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Crista Kay Graninger Pollard COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert Weatherford
Lisa Gail Smith Russell COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert Edmond
Ryan B. Steers COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert Vici
Kody Leigh Davis Suanny COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert Sentinel
Jenny Leah White COMMUNITY COUNSELING M.E.-NonCert Hobart
Hether Rene’ Bentley SCHOOL COUNSELING M.E. Beaver
Kimberly Ann McCollom Binghom SCHOOL COUNSELING M.E. Hobart
Mandy Lorene Cole Carter SCHOOL COUNSELING M.E. Roosevelt
Carrie Ann Compton SCHOOL COUNSELING M.E. Mustang
Lisa Dawn Crutchfield Daniel SCHOOL COUNSELING M.E. Hollis
RiannJ. Dilbeck SCHOOL COUNSELING M.E. Pawhuska
Michelle Louise Dodgen SCHOOL COUNSELING M.E. Weatherford
Lisa Gayle Duerson SCHOOL COUNSELING M.E. Turpin
Sherri Lynn Sharp Funkhouser SCHOOL COUNSELING M.E. Roosevelt
Melissa Dawn Gibson SCHOOL COUNSELING M.E. Fairfax
Courtney Ruth Harter SCHOOL COUNSELING M.E. Lawton
Rhonda Kay King SCHOOL COUNSELING M.E. Oklahoma City
Patti Carol Harrison Lindsey SCHOOL COUNSELING M.E. Clinton
Tonya J. Williams Nash SCHOOL COUNSELING M.E. Barnsdall
Ruth Dee Tustison Oliphant SCHOOL COUNSELING M.E. Anadarko
Rebecca C. Tehee Pruett SCHOOL COUNSELING M.E. Oologah
Tera L. Robinson SCHOOL COUNSELING M.E. Liberal, KS
Becky Lynn Dobbins Smith SCHOOL COUNSELING M.E. Hobart
RaChel” Renae Davis Smith SCHOOL COUNSELING M.E. Snyder
Patricia Ann Southard SCHOOL COUNSELING M.E. Elk City
Whitney Brooke Smith Stevenson SCHOOL COUNSELING M.E. Seminole
Lesha Delee Hixon Taylor SCHOOL COUNSELING M.E. Oklahoma City
Meri Irene Krepps Taylor SCHOOL COUNSELING M.E. Oklahoma City
Renee Dawn Williams SCHOOL COUNSELING M.E. Stillwater
Juliane M. Woolslayer SCHOOL COUNSELING M.E. Elk City
Marta Lee Wolohon Haworth SCHOOL COUNSELING M.E.-Non-Cert Fairview
Mary Katherine Wiley SCHOOL PSYCHOLOGY Hinton
Mary Ann Giblet SCHOOL PSYCHOLOGY Weatherford
James Giticha Gichuki SCHOOL PSYCHOLOGY Kenya
Brenda Kaye Kelley SCHOOL PSYCHOLOGY Lawton
Nolan Arran Lawless SCHOOL PSYCHOLOGY Weatherford
Natalie Christine Smith SCHOOL PSYCHOLOGY Lawton
Janet Vega SCHOOL PSYCHOLOGY Enid
Kenna L. Garrard SCHOOL PSYCHOMETRY M.E. Cyril
Laura Jaye Beason Hawkins SCHOOL PSYCHOMETRY M.E. Hammon
Carol Ann George Ratliff SCHOOL PSYCHOMETRY M.E. Miami
COLLEGE OF PHARMACY 
Doctor of Pharmacy Degrees
Blessin Raj an Abraham PHARM.D. Oklahoma City
Erica Renee Piela Adams PHARM.D. El Reno
Rachel Dawn Adams PHARM.D. Choctaw
Rachel Lea Robinson Almond PHARM.D. Duncan
William Edgar Almond PHARM.D. Duncan
Thomas Michael Andersen PHARM.D. Omaha, NE
Travis Scott Baughman PHARM.D. Grandfield
Adam Scott Bayer PHARM.D. Wolfforth, TX
Chad Bayer PHARM.D. Wolfforth, TX
Kristin Lee Bearden PHARM.D. Claremore
Aaron Alexander Befort PHARM.D. Burlington, KS
Lindsey Grace Bennett PHARM.D. Broken Arrow
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Kendra Jo Bras hears PHARM.D. Oklahoma City
Krista Gayle Miranda Brooks PH ARM. D. Watonga
Amy Lynn Ewbank Burd PHARM.D. Weatherford
Susan Lee Butler PHARM.D. Lubbock, TX
Micah Ranea Wyatt Cole PHARM.D. Weatherford
Corey Rynn Cook PHARM.D. Lubbock, TX
Tracy Rachelle Langdon Corbin PHARM.D. Yukon
Jerusha Marie Coward PHARM.D. Bartlesville
Lacey Beth Cox PHARM.D. Gainesville, TX
Matthew David Crumpacker PHARM.D. Yukon
Candace Leann Heimsoth Cullop PHARM.D. Guymon
Daniel Elliot DeGarmo PHARM.D. Sand Springs
Mickey Dean Dyer PHARM.D. Weatherford
Whitney Brooke Earnhart PHARM.D. Borger, TX
Ross Anthony Foster PHARM.D. Weatherford
Ryan J. Gatz PHARM.D. Mustang
Rebecca Emiko Sonobe Geiger PHARM.D. Weatherford
Caleb Ross Gladd PHARM.D. Clinton
Joshua Randall Glitsch PHARM.D. Woodward
Russell Joel Goodman PHARM.D. Cache
Justin Lee Griffith PHARM.D. Oklahoma City
Tonja Sue Hawley PHARM.D. Weatherford
Amanda Michael Hembree PHARM.D. Sperry
Jennifer Louise Scott Hightower PHARM.D. Canton,
Scott Franklin Holder PHARM.D. Oklahoma City
Traci Rene Horany PHARM.D. Olney, TX
David Clayton Howsley PHARM.D. Purcell
Melissa Carol Hunt PHARM.D. Kingfisher
Zachary Tyler Johnson PHARM.D. Lawton
Gordon Eric Jones PHARM.D. Tulsa
Daniel Joshua Keller PHARM.D. Moore
Katherine Anne Kroener PHARM.D. Oklahoma City
Oliver Gary Lackey PHARM.D. Weatherford
Michael Dragon Lam PHARM.D. Oklahoma City
Jennifer Dan Thuy Le PHARM.D. Oklahoma City
Andrew M. Linscott PHARM.D. Oak Grove, AR
Michaella Dawn Lovell PHARM.D. Fairview
Jeffery Keith Macha PHARM.D. Oklahoma City
Sarah Fadel Mahdy PHARM.D. Durant
Anne W. Schick Massey PHARM.D. Tulsa
Thomas M. Massey PHARM.D. Tulsa
Daniel Keith McCarver PHARM.D. Poteau
Buster Kevin McClish PHARM.D. Enid
Holly Patricia McDevitt Hagen PHARM.D. Jenks
Julia Renee McGuire PHARM.D. Oklahoma City
Beverly Dianne Medcalf PHARM.D. Ada
Persis Piya Mondal PHARM.D. Edmond
Giang Hoang Nguyen PHARM.D. Garland, TX
Sheena Vilhauer Nichols PHARM.D. Loyal
Patrick David Oxford PHARM.D. Weatherford
Tejas M. Patel PHARM.D. Clinton
Dat Tien Pham PHARM.D. Oklahoma City
Vivian Thanh Phan PHARM.D. Irving, TX
Christen Anne Phelan PHARM.D. Altus
Brian Scott Pollard PHARM.D. Weatherford
Rolonda Sue Qualls PHARM.D. Yukon
Chase Evans Reed PHARM.D. Cherokee
Chad Christopher Reese PHARM.D. Yukon
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Kathleen Hayes Roach PHARM.D. Claremore
Ashley Donelle Rowe PH ARM. D. McKinney, TX
Megan Renee’ Rushing PHARM.D. Oklahoma City
Adam James Schroeder PHARM.D. Okarche
Lindsey Kaye Scott PHARM.D. Gravette, AR
Soo Nam Shin PHARM.D. Oklahoma City
Amanda Marie Shipley PHARM.D. Wagoner
Jared Dale Smedley PHARM.D. Guthrie
John Thomas Smith PHARM.D. Yukon
Jarree Dawn Pembrook Stanford PHARM.D. Edmond
Randy Lee Steers PHARM.D. Turpin
Jessica Lynn Steinert PHARM.D. Lawton
Jaclyn Carole Hodge Stephens PHARM.D. Weatherford
Mia Amorette Hutchins Stites PHARM.D. Tulsa
Robin M. Reichmuth Stocking PHARM.D. Garden City, KS
Stephanie Nicole Stuckey PHARM.D. Little Rock, AR
Heather Aline Sullivan PHARM.D. Woodson, TX
Michael Wayne Sweet PHARM.D. Collinsville
Brandon L. Tarwater PHARM.D. Elk City
Catherine Mattea Tate PHARM.D. Norman
Henry Quang Thai PHARM.D. Oklahoma City
Kayly Ngoc Tran PHARM.D. Mesquite, TX
Kristin Dyan Trent PHARM.D. Kingfisher
Tommie Michelle Moss PHARM.D. Colleyville, TX
April Rae Rhodes Walker PHARM.D. Weatherford
Raelyn Denise Cook Walker PHARM.D. Fritch, TX
Kathryn Jewell Walls PHARM.D. Amarillo, TX
Marilou Caralipio Walters PHARM.D. McKinney, TX
Scott Bradford Ward PHARM.D. Tulsa
Sheldon Darrell Webb PHARM.D. Cordell
David Joseph Webber PHARM.D. Bethany
Jennifer Rose Wilson PHARM.D. Gainesville, TX
Amanda Jane Warren Winston PHARM.D. Noble
Casey Lynn Woltz Barnett PHARM.D. Lawton
Robert Arthur Zenner PHARM.D. Midwest City
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BRICE W. HARRIS
Brice W. Harris currently serves as 
Chancellor o f  the Los Rios Community 
College District in Sacramento, California. 
Los Rios is one o f  the largest multi-college 
districts in America and covers more than 
2,400 square miles o f  central California.
The District includes American River, 
Cosumnes River, Folsom Lake and 
Sacramento City colleges, and currently 
enrolls nearly 90,000 students each semester. 
Harris was previously the President o f  
Fresno City College in Fresno, and a faculty 
member and Vice Chancellor in the Kansas 
City, Missouri community college system.
Harris is past president o f  the Board o f
the California Community College Chief Executive Officers. He chaired the Task Force on 
Leadership in California community colleges and community college Task Force on Global 
and Lnternational Education. He is a past member o f  the Board o f  Directors o f  the American 
Association o f  Community Colleges, and recently concluded a six-year term as a member o f  
the board o f  the Western Accrediting Association o f  Schools and Colleges.
Also an active member o f  the greater Sacramento business community, Harris is a past 
Chair o f  the Board o f  the Sacramento Metropolitan Chamber o f  Commerce and current 
chair o f  the Board o f  the Northern California World Trade Center. He is a member o f  the 
Editorial Board o f  Comstock's Magazine, the Board o f  Linking Education and Economic 
Development Sacramento (LEED), the Sacramento Area Commerce and Trade Organization 
(SACTO), and recently chaired the successful campaign to extend the half-cent sales tax fo r  
transportation in Sacramento County.
Harris is a winner o f  the Counselfor the Advancement and Support o f  Education 
Steuben Apple fo r  excellence in conference teaching. He is a consultant and lecturer on 
communications, enrollment management and higher education marketing. He has taught 
communications, published a number o f  articles, and is active in the arts having served 
on the Board o f  the Crocker Art Museum, as Board President o f  the Fresno Philharmonic 
Orchestra, and Board member o f  the Kansas City Museum.
Harris did post doctoral study at the Harvard University Institute o f  Educational 
Management, received his Doctorate in Education at Nova Southeastern University, 
his Master's in Communication from the University o f  Arkansas, and his Bachelor's in 
Communication f o m  Southwestern Oklahoma State University.
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WALTER LAMAR
WALTER E. LAMAR served many years 
as a special agent fo r  the Federal Bureau o f  
Investigation in San Diego, San Francisco 
and Oklahoma City where his primary 
assignment was the investigation o f  
violent crimes, bank robberies, fugitives, 
kidnappings, extortion, and criminal gang 
activity.
Highlights o f  his FBI career include serving 
six months in Seattle investigating the 
Green River Murder case. This individual 
was responsible fo r  the killing o f  at least 
48 women in the Pacific Northwest. While 
assigned to the Oklahoma City Division, 
he was deployed as a member o f  SWAT to 
the Branch Dravidian standoff'in Waco, 
Texas, and three years later he responded 
to the bombing o f  the A.P. Murrah Federal 
Building where he participated in the rescue effort and the investigation. For his effort, he 
was awarded the prestigious FBI Shield o f  Bravery.
Lamar later earned another FBI Shield o f  Bravery. While attempting to determine the 
whereabouts o f  a desperate fugitive prison escapee, he became engaged in a running gun 
battle with the escapee. For his actions under fire, he was awarded a second Shield o f  Bravery, 
making him only one o f  two agents in the history o f  the FBI to be so awarded.
He has appeared on America’s Most Wanted and Unsolved Mysteries television programs 
and was featured in John Walsh’s book No Mercy. Another honor he received was in 1998 
when Lamar was recognized by the American Indian Exposition in Anadarko as ‘Indian o f  
the Year” in recognition o f  lifetime achievement.
While serving as an FBI supervisory special agent, Lamar was recruited to be the Deputy 
Director o f  the Bureau o f  Indian Affairs law enforcement program, which placed him in 
charge o f  Indian Country law enforcement nationwide. Understanding the Bureau o f  
Indian Affairs falls under the umbrella o f  the Department o f  the Interior, he was called into 
Washington, D. C. immediately after the September 11 terrorist attack where he assisted the 
Department to develop protection protocols fo r  the nation’s icons, monuments and dams. For 
that effort, he received a special commendation from  the Secretary o f  the Interior.
Lamar retired from  federal law enforcement nearly three years ago andform ed Lamar 
Associates. He also recently founded Mountain Chief Institute—A Center fo r  Tribal 
Excellence, which is a recognized not-for-profit organization dedicated to creating solutions 
fo r  Indian Country issues.
He is an enrolled member o f  the Blackfeet Nation o f  Montana and a descendent o f  
the Wichita Tribe o f  Oklahoma. He attended high school in Anadarko and then chose 
Southwestern Oklahoma State University to continue his higher education. After graduation, 
he moved to Montana and taught school on the Blackfeet Indian reservation. It was during 
that time he became interested in the FBI.
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Southwestern Oklahoma State University
